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Precipitating Lights
Concerto for percussion and wind 
ensemble
December 2001
Instrumentation:
Piccolo
2 Flutes
2 Oboes
2 Bassoons
2 Clarinets
Bass Clarinet
2 Soprano Saxophones (or 1 Soprano 1 Alto)
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
4 Horns
4 Trumpets
3 Trombones
Tuba
Piano
Percussion 1: Crotales [crtl.], 2 Large tomtos [T.T.], Suspended Cymbal – 
medium [cym.], 2 Temple Blocks [T.B.], Snare Drum [S.D.]
Percussion 2: Marimba [mar.], 2 Large tomtos [T.T.], Suspended Cymbal – large 
[cym.], 2 Temple Blocks [T.B.], Shaker.
Solo Percussion: 2 Cymbals [Cym.], 2 Gongs, Glockenspiel [Glock.], 4 Temple 
Blocks [T.B.], Cow Bell [C.B., 5 Tomtoms [T.T.], Timpani (b-f).
Score in C (piccolo and crotales sounding 1 octave, glockenspiel 2 octave 
higher than written)
Duration: approximately 13 min. 
Accidentals Carry through the bar (including unmeasured sections, but 
cautionary accidentals are often used to clarify)
Ad Lib: short phrases for one or two instruments playing independently of the 
conductor at the approximate tempo indicated. (when 2 players are playing Ad 
Lib. Section together they should play at the same tempo.)
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clarinet 1
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Bass clarinet
sop. sax. 1
sop. sax. 2
T. sax.
B. sax.
horn 1
horn 2
horn 3
horn 4
trumpet 1
trumpet 2
trumpet 3
trumpet 4
trombone 1
trombone 2
trombone 3
tuba
Percussion 1
Percussion 2
cymbals
gongs
glockenspiel
temple blocks
tomtoms
timpani
piano
solo percussion
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take cym to timp
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